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Este! documento! se! corresponde! con! un! estudio! documental! donde! se! analizan! casos! tomados! de! varias!
investigaciones! y! textos! que! informan! sobre! el! impacto! que! tiene! lo! emocional! respecto! a! la! Matemática! que!
aprenden!o!dejan!de!aprender!los!estudiantes.!Reporta!un!compendio!de!aspectos!emocionales!que!tienen!que!ver!
con! su! desempeño,! tomando! en! cuenta! su! identidad! compleja.! Por! tanto,! incluye! otros! aspectos! afectivos! de! los!
protagonistas!de!la!clase,!así!como!factores!cognitivos!y!sociales.!Se!asume!que!el!mal!desempeño!de!los!estudiantes!
no!siempre!es!achacable!a!su!apatía!o!falta!de!compromiso,!pudiendo!deberse!a!situaciones!de!aversión!o!miedo!de!
no! poder! satisfacer! lo! exigido! por! quien! le! enseña.! Existen! evidencias! de! que! solemos! ser! indiferentes! ante! las!
reacciones!emocionales!de!los!aprendices!y!muchos!de!los!que!enseñamos!sólo!estamos!pendiente!de!acometer!con!





that! reports! about! the! emotional! impact! in! students! concerning! about! what! they! learn! or! do! not! learn! in!
Mathematics.! It! reports! a! compendium! of! emotional! aspects! related! with! their! performance,! visualizing! their!
complex! identity.!Therefore,! includes!other!affective!aspects!of! the! students,! like!cognitive!and!social! factors.! It! is!
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matemáticas.! Por! tanto,! toma! en! cuenta! las! falencias! que! presenta! el! estudiantado! al! aprender!
matemáticas!y!centra! la!atención!en!las! implicancias!emocionales!que!entran!en!juego!e! influyen!en!el!
desempeño!de!los!estudiantes.!
Metodológicamente,! el! documento! responde! a! una! investigación! documental! que! reporta! y! analiza!
casos! tomados! de! varias! investigaciones! y! textos! que! informan! sobre! el! impacto! que! tienen! los!






Debido! a! la! complejidad! que! suele! marcarse! al! momento! de! poner! en! escena! una! situación! de!
aprendizaje! matemático,! se! adjudica! la! existencia! de! responsabilidades! tanto! de! quienes! aprenden,!
como!de!quienes!enseñan!esos!contenidos.!!
Para! el! estudio,! las! emociones! son! concebidas! como!una! forma!de! cognición! que!ha! dado!un! giro! en!
relación!con!las!concepciones!tradicionales!sobre!el!aprendizaje!y!han!revolucionado!el!concepto!clásico!
de!inteligencia!humana.!Esto!obliga!a!mencionar!algunos!otros!tipos!de!inteligencia.!!
Para! abordar! los! detalles,! el! documento! inicia! con! una! sucinta! descripción! sobre! las! emociones.!
Posteriormente! se! abordan! aspectos! relacionados! con! algunos! tipos! de! inteligencia,! dando!
preponderancia!a!la!emocional.!Luego,!se!hace!un!análisis!de!lo!reportado!por!varios!investigadores!en!
relación! con! las! emociones,! concretando! que! cuando! se! desea! mejorar! los! procesos! de! enseñanza,!
aprendizaje! y! evaluación! de! las! matemáticas,! es! imprescindible! considerar! sus! implicancias! en! la!
capacidad! cognitiva! de! los! aprendices,! sin! omitir! la! posibilidad! de! tomar! en! cuenta! los! vínculos! de!
transferencia.! Finalmente,! se! presenta! una! sección! de! cierre! donde! se! asevera! que! para! viabilizar! y!
mejorar!el!desempeño!de!los!estudiantes!al!momento!de!aprender!matemáticas,!se!hace!necesario!que!
quienes! las!enseñan!mejoren!sus!actuaciones,!amalgamando!una!variedad!de! factores!que! tienen!que!















Autores! como! Calhoun! y! Salomón! (1989)! señalan! que! las! emociones! pueden! ser! consideradas! como!
inteligentes! o! como! “una! reacción! fisiológica,! esencialmente! en! su! acompañamiento! sensorial:! un!
sentimiento”! (p.! 9),! lo! cual! apunta! dos! componentes:! el! cognoscitivo! y! el! fisiológico.! A! partir! de! esta!
discriminación! se! han! manejado! variadas! concepciones! que! se! sustentan! en! uno! o! en! ambos!
componentes! y! entre! las! cuales! surgió! la! versión! psicológica! que! ellos! mencionan! y! es! sugerida! por!
Schachter!y!Singer!quienes!indican!que!una!emoción!es!tanto!una!reacción!fisiológica!como!una!actividad!
cognoscitiva!que!abarca!un!conocimiento!apropiado!de!las!circunstancias.!!Calhoun!y!Salomón!(1989)!y!
Bloch! (2007)! precisan! que! la! emoción! es! un! complejo! estado! funcional! que! involucra! tanto! procesos!
fisiológicos!como!psicológicos,!siendo!los!primeros!de!talante!orgánico!y!los!segundos!se!corresponden!
con!actividades!mentales!y,!por!ende,!de!ámbito!cognoscitivo.!Otras!especificaciones!son!encontradas!en!
Lexus! (1997),! donde! son! pensadas! como! un! "fenómeno! de! tipo! afectivo! que! va! acompañado! de!
conmoción! orgánica! característica"! (p.! 221)! donde! pueden! observarse! alteraciones! de! tipo! fisiológico!
como! la! sudoración.!Goleman! (1996)!aclara!que!cuando!un! sujeto! se!emociona!existen!cambios!en! su!
ritmo!cardíaco!y!es!posible!que!palidezca!o!se!torne!de!piel!rojiza!debido!a!que!la!sangre!le!fluye!de!una!















o! auspician! aprendizajes! de!modo! significativo,! tal! es! el! caso! de! la! alegría! que! predispone! a! afrontar!
cualquier! tarea,! aumentando! la! energía! disponible,! inhibiendo! los! sentimientos! negativos! y!
proporcionando!reposo,!entusiasmo!y!disposición!a!la!acción!de!potenciar!aprendizajes,!lo!cual!coadyuva!
a!que!el!estudiante! se!compenetre!de!mejor!manera!con! la!actividad!matemática! “me!gustó!harto! [la!
actividad]! porque! era! emocionante! ver! un! gráfico! e! imaginarse! que! podría! haber! sido! lo! que! había!
captado”(Ávila,! 2006,! p.! 83).! Ocurre! lo! contrario! con! la! tristeza! y! la! frustración:! “Cuando! pasamos! a!
limite!yo!creía!que!entendía!todo,!pero!cuando!vimos!la!definición!analítica!de!dicho!concepto!me!frustré!
mucho.! No! entendía! ni! entiendo! el! por! qué! tanto! procedimiento”! (Op.! Cit.,! p.! 84).! Es! decir,! “las!
emociones! no! sólo! no! son! contrarias! a! la! razón,! sino! que! son! imprescindibles! para! poder! pensar”!
(Najmanovich,!2012,!min.!11:12!–!11:27).!
En! vista! de! que! todo! ser! humano! tiene! una! identidad! compleja! (Morín,! 1999),! que! no! excluye! el!
conocimiento!sobre!sus!sentimientos!y!emociones,!cualquier!estudio!sobre!el!aprendizaje!de!los!sujetos!
debe!responder!a!diferentes!ámbitos!que!tomen!en!cuenta!no!sólo! lo!emocional!y! lo!cognitivo,!sino! lo!
social! (Martínez! Padrón,! 2011).! Por! tanto,! toda! pesquisa! sobre! el! desempeño! de! los! sujetos! que!
aprenden! matemáticas! se! supedita! a! sus! características! biopsicosociales,! experiencias,! emociones,!





sucintas,! que! permitan! dar! cuenta! de! sus! acepciones! y! algunas! caracterizaciones! sobre! sus! tipos:! la!





que! debe! tener! un! sujeto! para! reconocer,! comprender! y! regular! sus! emociones! y! las! de! los! demás.!
Mayer! y! Salovey! (1997)! la! definen! como! la! habilidad! que! tienen! las! personas! para! percibir,! ! usar,!
comprender!y!manejar!sus!emociones,!implicando!el!control!deliberado!de!las!reacciones!emocionales.!
Sobre! las! habilidades,! Goleman! (1996)! menciona! la! autoconciencia,! la! autorregulación,! el! control! de!
impulsos,! la!motivación,! la!perseverancia!y! la!ansiedad!que!en!muchos!casos!pueden!ser! responsables!
del! éxito!o!del! fracaso!escolar.!Destaca!que!gran!parte!de! lo!que!hacen! los! sujetos!puede! ser!dirigido!
emocionalmente!y!que!la!mente!emocional!es!mucho!más!rápida!que!la!racional.!!
En!cuanto!a!la!social,!Albrecht!(2006)!y!Goleman!(2006)!la!señalan!como!una!capacidad!requerida!para!
aprender! a! vivir! en!el!mundo!mediante! la! comprensión! y! el!manejo!de! las! relaciones! interpersonales.!
Suele!ser!pensada!como!“una!aptitud!que!no!sólo!implica!conocer!el!funcionamiento!de!las!relaciones,!
sino!comportarse!también!inteligentemente!en!ellas”!(Goleman,!2006,!p.!17).!




En! todo! caso,! tanto! quien! aprende! como! quien! enseña! está! afectado! no! sólo! por! sus! competencias!
cognitivas!y!metaBcognitivas,!sino!por!sus!creencias,!motivaciones,!expectativas!y,!por!supuesto,!por!sus!
competencias! sociales! y! emocionales! que,! con! seguridad,! marcan! su! desempeño! en! el! aula! de!
matemáticas.! Eso! quiere! decir! que! en! el! proceso! de! enseñanza,! aprendizaje! y! evaluación! de! las!








varias! investigaciones,! sin! que! se! tengan! suficientes! evidencias! del! impacto! causado.! Ya! Polya! (1965)!
advierte!que!las!emociones!juegan!un!papel!importante!en!la!resolución!de!problemas!de!matemáticas,!
trascendiendo! lo! exclusivamente! intelectual.! Señala! que! allí! también! se! conjugan! voluntades! y!
determinaciones!que!varían!según!la!esperanza!o!el!abatimiento!y!la!satisfacción!o!la!desilusión.!!
En!este!orden!de! ideas,! la!Secretaría!de!Educación!de! la!Alcaldía!Mayor!de!Bogotá! (s.f.),!en!Colombia,!
elaboró! un! documento! donde! plantean! sugerencias! y! posibilidades! para! enriquecer! el! currículo,!
vinculando! “el! desarrollo! socioafectivo! a! los! aspectos! cognitivos! y! físicoBcreativos,! como!un! facilitador!
del!aprendizaje!para!consolidar!la!educación!integral”!(p.!6).!Así,!aspiran!trascender!la!práctica!educativa!
tradicional! que! hasta! ahora! sólo! privilegia! los! procesos! cognitivos! como! labor! prioritaria! del! ejercicio!





estudiantes! abandonan! la! tarea!encomendada!por!el! docente!de!matemáticas,! señalando,! en!primera!
instancia,! que! cuando! eso! ocurre! no! resulta! fácil! categorizar! el! comportamiento! de! los! estudiantes.!
Declara!que!cuando!revisa!procesos!sin!éxito,!encuentra!datos!que!informan!sobre!estados!de!bloqueo,!
indicando!que!la!falta!de!progreso!está!ligada!al!desánimo!y!la!frustración!de!los!estudiantes!quienes!al!
sentirse! fracasados! tienden! a! no! reincorporarse! al! desarrollo! de! la! tarea.! Siendo! las! cosas! así,! lo! que!
hacen!es!rechazarla,!llenarse!de!desesperanza!y!mostrar!confusión,!llegando!a!paralizarse!por!no!saber!lo!
que!se!quiere!resolver.!Sin!embargo,!la!autora!dice!que!no!todo!es!negativo,!pues,!existen!casos!donde!
este! tipo! de! situación! provoca! la! aparición! de! heurísticas! que! resultan! muy! útiles! para! relanzarse! al!
ruedo,!transitando!otros!caminos!capaces!de!conducirlos!a!la!meta!deseada.!!
Una! situación! similar! es! reportada! por! Jadue! (2001),! en! Chile.! En! su! trabajo! describe! efectos! de! la!
ansiedad! en! el! rendimiento! escolar! en! los! estudiantes,! analizando! algunas! características! que! pueden!
provocarla!o!exacerbarla.!En!relación!al!fracaso!escolar!debido!a!problemas!de!rendimiento,!sugiere!que!
para!disminuir!la!tensión!emocional!es!necesario!transformar!a!la!evaluación!de!los!aprendizajes!en!una!





emocional,! esta! área! sigue! siendo! desatendida! por! quienes! se! dedican! a! la! investigación.! Trastornos,!
dolores!y!alteraciones!conductuales!afectan!el!buen!desempeño!ante!la!tarea!escolar!causando,!incluso,!
hasta!fobia!social,!lo!cual,!según!Last,!citado!en!Jadue!(2001)!puede!asociarse!con!ansiedad!y!depresión.!!
La! Greca! y! Stone,! citados! por! este! mismo! autor,! también! hacen! referencia! a! la! ansiedad! social! de!







lo! cognitivo.! En!otro!estudio! realizado!por! este!mismo!antor,! pero! con!docentes!paraguayos,! se!pudo!
determinar!que!una! instrucción!basada!en! lo!netamente!racional!no!sería!suficiente!para!desterrar! los!
problemas!del!aprendizaje!de!las!matemáticas.!
Algunos! docentes! destacaron! como! causa! del! fracaso! a! los! problemas! emocionales,! señalando! que! el!
entorno!juega!un!papel!preponderante!en!el!aprendizaje.!También!indicaron!a!la!sociedad!y!los!padres,!
dado! que! lo! primero! que! suele! analizarse! son! las! calificaciones! obtenidas! en! dicha! asignatura,! en!
desmedro!de!lo!que!aprendió!o!no!el!estudiante.!Reportaron!que!la!falta!de!gusto!hacia!las!matemáticas!
está! influenciada! por! los! padres! y! que! la! mayoría! de! las! personas! precisan! que! la! matemática! es!
complicada!y,!por!ende,!es!rechazada,!incluso,!antes!de!ser!estudiada.!Señalaron,!también,!que!el!fracaso!
en!el!aprendizaje!de!las!matemáticas!!proviene!de!no!respetar!el!proceso!evolutivo!ni!la!madurez!mental!
y! emocional! de! los! aprendices,! destacando! que! los! docentes! no! están! capacitados! en! esta! materia!
(Martínez!Padrón,!2011).!!
■  A!manera!de!cierre!
El! mal! desempeño! de! los! estudiantes! en! matemáticas! no! siempre! es! de! su! entera! responsabilidad,!
pudiendo!deberse!a! la!no! creación!de! condiciones!emocionales!que! favorezcan! su!aprendizaje;!es!por!
eso! que! durante! su! formación! no! debe! descuidarse! toda! su! complejidad! como! sujeto.! A! partir! de! lo!
explorado,!se!infiere!que!quien!aprende!no!solo!depende!de!sus!capacidades!cognitivas!o!de!la!ductilidad!
con! que! dicta! su! materia! el! docente,! depende! también! del! vínculo! afectivo! que! se! genera! entre! los!
actores! protagonistas! de! la! clase! y! de! las! experiencias! emocionales! en! relación! a!múltiples! variables.!
Tales!consideraciones!obligan!a!repensar!los!procesos!de!formación!de!quienes!enseñan!matemáticas.!!





a! los! estudiantes! a! aprenderse! contenidos,! sin! importarnos! sus! posibles! rechazos.! En! consecuencia,!




muchos! de! los! que! enseñamos! sólo! estamos! pendiente! de! acometer! con! lo! nuestro,! ignorando! las!
acciones!de!los!otros.!!
La!misma! autora! destaca! que! cuando! el! docente! acomete! con! lo! suyo! se!mueve! entre! las! siguientes!
dicotomías:! “seduce! o! aburre! con! su! saber,! alimenta! o! hambrea! con! sus! conocimientos,! dosifica! o!
empacha,!pacta!y! se! somete!desde! su!masoquismo!o!domina! sádicamente!a! su!víctima.!En! fin,! ama!y!
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